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摘 要:校园路灯照明效果对于良好校园气氛的营造以及校园安全的保障起着
重要的作用，文章以参加我校校区路灯改造及马来西亚分校建设的经验
谈起，从校园路灯照度、路灯布设方式、光源种类、供电方式及电缆线路、
安全接地系统以及节能控制等方面选型设计谈谈校园室外路灯优化设
计。
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校园是学生学习和老师工作的环境，有其特殊性，校园路灯系统的
设计施工需综合考虑各方面因素，以保障夜间照明，烘托校园和谐氛
围。厦门大学思明校区于 2000 年到 2003 年集中对校园路灯进行改
造，由于准确的定位设计，该校区路灯系统已相继服务师生十余载，并
获得全校师生的一致好评，文章以本人参加校园内室外路灯改造及马
来西亚分校建设所考虑的一些问题及经验，浅谈如何能合理的选择布
置校园路灯。
1 照度的合理选择
校园路灯照度的合理选择一方面能保障夜间照明、烘托校园和谐
氛围，另一方面可节约建设费用和电能。现在新建校园通常有学生宿
舍、教学楼、图书馆、食堂、办公楼等各种功能的建筑，有格局不同的广
场操场及功能不尽相同的大小道路;校园道路使用者主要是老师和同
学，其视觉与机动车辆不同，路灯照度选择应有别于城市道路，不应追
求高亮度高标准，应依据功能区的划分配备合适照度的基础上，注重营
造宁静、舒畅的校园气氛。
校园路灯除了校园主干道、重要通道、文化广场等人流量较大的区
域适当提高照度(可选择平均照度维持值 20 ～ 30lx)来满足夜间安全
性外，对于校园内一般通道、宿舍、教学楼等设施区域，可选择平均照度
维持值 8 ～ 10lx中低强度照度;校园内湖边及草坪周边小道、以及适宜
漫步休憩的校园其它区域，选择平均照度维持值 5lx，最小照度1lx就能
满足要求。
2 校园路灯布设方式和选型
校园路灯的布设决定于道路的宽度、照明的均匀程度和校园环境
的协调性。通常情况下，校园路灯布设可分为单侧布设、双侧(对称、
交错形式)布设以及中心对称布设三类，采用对称布设的路灯观赏性
能好，但照明均匀程度不如交错布置，校园路灯更强调校园美化，双侧
交错布置较少采用。在校园路灯布设方式的选择上，当路面较窄时，一
般采用灯具安装高度等于或大于路面有效高度的单侧布设;当路面较
宽时，采用安装高度大于路面有效宽度的 50%的双侧布设有利于高效
采光需求;中心对称布置适合中间有隔离带的双幅路或机动车道边有
较宽人行道的道路，灯具用 Y 型和 T 型杆安装，灯具安装高度等于或
大于单侧道路的有效宽度。校园路灯布置时，应根据道路是纯人行道，
还是机动车道与单侧人行道或双侧人行道的结合，机动车道的宽度，步
行道的宽度选择哪种布置方式，并要考虑行道树的位置、行道树树冠和
高度，尽量做到与行道树和谐相处。像我校思明校区，主干道路形式为
二车道的机动车道，宽度为 6 ～ 8 米，机动车道有单侧人行道和双侧人
行道，机动车道两侧树木林立，高度均大于十至二十几米，为了不被树
叶遮盖，改造时纯机动车道路段选择单侧布灯:灯杆高度 8 米，灯具安
装高度为 7 米，有步行道的道路，采用中心对称布置，两边灯具高度根
据道路宽度确定，机动车道灯具安装高度为 7 米，步行道侧高度为 6
米。
校园道路往往紧邻教学楼或学生宿舍，布设时还要注重路灯对学
生宿舍的影响，同时要充分利用教学楼或学生宿舍的漫射光。像坐落
在马来西亚雪兰莪雪邦的厦门大学分校，位于学生宿舍和学生活动中
心之间道路，充分利用宿舍走道灯及学生活动中心室内灯透过窗户漫
射到道路的余光，大胆采用了 4 米的庭院灯布置，取得了良好的视觉效
果(见图 1)。
图 1
校园路灯造型要与周围环境协
调一致，与校园建筑相呼应，注重校
园环境的文化内涵。像我校思明校
区，随处可见绿树成荫、花团锦簇，
许多建筑为清水墙、琉璃顶，极富特
色的嘉庚建筑风格，路灯造型即不
可纯粹模仿古代风格的路灯，也不
可采用纯欧式风格的路灯，应该选
择中西合璧的造型较为合适。
3 校园路灯光源种类的选择
校园路灯大部分采用中低高度
的灯杆，光源以低功率居多，在选用
时应积极推广使用高效，长寿命的
光源，尽量不使用低效率，寿命短的
白炽灯。常用的光源有金属卤化物
灯、高压钠灯、高效节能灯(紧凑性荧光灯)、LED灯等。
金属卤化物灯具有较高显色指数(大于 80)，光效可达 110 ～ 120
流明 /瓦，平均使用寿命超过 10000 小时;高压钠灯色温适中，虽然显色
指数低，但是透雾性能好，色温适中，光效可达 110 ～ 120 流明 /瓦，平均
使用寿命超过 10000 小时;高效节能灯光效可达 80 ～ 90 流明 /瓦，显色
指数大于 80，平均寿命 5000 小时，但是价格低廉;LED 灯近年来发展
较为迅速，光效提至 150 ～ 200 流明 /瓦，平均使用寿命可达 30000 －
50000小时，而受 LED灯点状发光的自身限制、有较强眩光性、光的方
向性太强造成使用受限，同时电压不稳定、灯具散热效果不好也特别容
易造成毁坏，价格比较贵。
各种光源各有特点，以前校园路灯主要采用金属卤化物灯、高压钠
灯、高效节能灯(紧凑性荧光灯)，近年来，随着 led灯价格有所下降，质
量越来越稳定，在校园路灯使用上将越来越普及。
4 校园路灯供电方式及电缆线路选择
校园路灯周围紧邻教学、办公楼或学生宿舍，电源引接方便，供电
方式采用分区供电，从楼内配电室就近引出较为合理;其优点是不必像
市政道路设置专用变压器，减少路灯供电范围，节约投资，不足之处是
控制箱分散，管理难度加大，不过可采用有线或无线监控管理系统实行
统一集中控制来解决。
校园路灯供电线路早期架空线路比较多，现在新建和新改造项目
常采用 YJV型和 VV型电缆直埋或套管保护埋设。考虑到校园路灯系
统容量不大且电缆较长，在线路截面选择时，载流量很容易满足要求，
需着重考虑线路压降，在满足线路压降的基础上，可考虑加大一级选
择，为增加路灯灯数留有余量，同时也减少了线路中的电能损耗。本文
介绍了截面和估算电缆最大供电半径的选择方法:
校园路灯导线截面较小，线路较长，线路电阻要比电抗大得多，为
了简便，计算时忽略电抗的作用，又由于照明负荷的功率因数接近 1，
计算时只考虑电阻及有功功率。由此可得计算电压损失的简化公式
为:ΔU% = p(X + 0． 5l)CS =
M
CS
根据相关资料，路灯端电压应维持在 Ue 的 90%—105%，取，电压
损失计算系数 C三相铜导线取值为 75，单相铜导线取值为 12. 56，电缆
最大供电半径估算为:
L三相 =
1500S
P － XL单相 =
251． 2S
P － X
(其中 L—线路长度 m;P—功率 KW;S—缆线截面积 mm2;X—进
线缆线长度 m) (下转第 25 页)
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环境和品质，人工湿地可设置在小区角落位置、人员较少处，既处理了
雨水又美化环境，可以为屋顶花园的自动灌溉系统提供水源。
3 屋顶花园的行业现状
屋顶花园既能改善生态环境又节能减排，可行业现状视乎发展缓
慢，这其中因素很多，归结起来有:政策引导性不够、公共领域产权归属
有争议、增加业主的工程造价、需要考虑的问题多。
3． 1 政策引导性不够
屋顶花园的绿化方向，德国的经验或许可以给我们一些启示，德国
立法强制推行屋顶绿化。德国现行政策还规定:新建或改建项目申报
规划设计必须同时报屋顶绿化设计，否则不予受理，同时实施屋顶绿化
又一定的财政刺激补贴。
在德国屋顶绿化面积 50%左右都被计算入绿地率，有的时候甚至
更多。而我国每个地区的绿化指标均不同，但是不管是住宅地块需要
30%左右，还是商业地块只要 15%的绿化率指标，其验收时均是一个
严峻的挑战，此时若考虑德国的做法将屋顶绿化面积计算入绿地率那
么对于提高业主屋顶绿化的积极性将会是正面的影响，所以屋顶绿化
需要相关政策的引导和扶持，增加绿色节能建筑的财政补贴。
3． 2 公共领域产权归属有争议
公共领域产权归属有争议，容易引起纠纷，屋顶产权归属权之争困
扰屋顶花园景观的发展，设计施工及管理困难重重。
3． 3 增加业主的工程造价
由于上人屋顶的荷载要求比不上人的屋顶的荷载要高出好几倍，
这还没考虑屋顶花园设计需要增加的防水、排水、种植土壤、植物和园
建小品的造价，这必然增加房屋的建安成本，增加开发商的费用支出，
若没有相关政策引导和利好政策，屋顶花园在公共区域只会是一厢情
愿。
3． 4 涉及的问题复杂
老城区因原有规划未考虑屋顶绿化，在设计时没有进行结构和承
载力核算，加大了当前绿化的难度。同时，在屋顶绿化实践中，缺少行
业技术规范和标准，存在施工单位盲目操作、工程技术不统一、施工标
准不固定、施工企业技术水平良莠不齐等现象，制约了屋顶绿化的发
展。应尽快出台相关的屋顶绿化管理办法，制定出台执行力度强的政
策措施，明确规划、建设、房管、城管、开发商和建设单位等在屋顶绿化
建设工作中的职责，明确城区、街道、社区及属地居民在屋顶绿化管理
中的权利和义务。
4 结论
在改革开放的引领下，中国城市特别是老城区出现了大面积屋顶
空间，如果将这些资源加以有效利用，在可供绿化面积相对较少的老城
区发展屋顶绿化，则可以大大提高其资源利用率，改善生态的同时，为
城市居民、为城市发展、环境建设做出贡献。
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(上接第 22 页)居民的需求，北向卧室的墙体经过与结构专业协调，修
改为可拆建墙体即砖墙，这样可改造为南北向通厅，将北向卧室改建在
南向。
3 结束语
城中村改造问题目前在大中小城市已经普遍存在，它需要解决历
史上很多的遗留问题，关系到老百姓的切身利益，同时还要解决一个村
级经济未来的发展问题，这是难的两大问题。如何设计集村民安置及
商业配套于一体的现代化住宅小区，来打消村民们对于动迁安置房设
计较“低档”的疑虑，这就需要方案充分考虑多元化、现代化、个性化的
居住需求，实现追求舒适、合理、多功能的户型设计。
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像我校思明校区路灯改造时，采用单相电缆套保护管敷设，路灯间
距 20 米左右，每盏路灯最大功率按 2* 150W 计算，供电半径控制在
500米以内，根据上述公式计算采用 16mm2 就能满足，但是在实际选用
时电缆截面统一采用 VV2* 25 + 1* 16(PE)电缆。
5 校园路灯安全接地系统
依据国际电工委员会(IEC)标准，低压配电系统可分为 TT 系统、
TN系统、IT系统。考虑到校区主建筑变压器的选配均为低压侧中性点
直接接地的 D·yn11 型三相配电变压器，宜采用 TT 和 TN － S 两种接
地方式。我校思明校区路灯采用了 TN － S 的接地方式，并利用路灯基
础(经实测每个路灯基础接地电阻在 35 欧 ～ 46 欧)作为 PE 线的重复
接地，在实际应用中取得良好的效果。
6 校园路灯节能控制
校园路灯节能不是以降低照明水平来实现，而是根据道路特点合
理选定照明标准，同时选择高效灯具，合理布置路灯，合理确定路灯的
开启方式也是实现节能的有效手段。校园路灯开启控制设计需在季节
变化的基础之上，优化路灯启停控制系统，并能根据天然光亮度的变化
进行必要修正，控制其在天然光照度 15l ～ 20lx 范围下运行，以最大的
节约电能。
7 结语
校园路灯的照度、亮度和光色的合理选择，眩光的合理控制不但会
给人们的生活和学习带来方便，同时可营造宁静、舒畅的校园氛围;校
园路灯造型、高度、色彩、布置方式也是校园景观的重要影响因素，合理
选择将会给校园环境增添光彩。
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